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Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi penerimaan calon siswa baru berbasis web terintegrasi android pada SMA Negeri 2 Kab. Sinjai untuk mengubah sistem penerimaan calon siswa baru yang dulunya masih menggunakan cara manual menjadi terkomputerisasi.  Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan R&D (research and development) dan model perancangan prototyping yang digunakan untuk perancangan aplikasi penerimaan calon siswa baru berbasis web terintegrasi android memberi kemudahan dalam pembuatan aplikasi. Aplikasi yang dihasilkan memberi kemudahan kepada sekolah dalam penerimaan calon siswa baru dengan memperoleh kartu tanda telah mendaftar sebagai calon siswa baru tanpa melakukan antrian dibagian kepanitiaan penerimaan calon siswa baru.  
Hasil uji coba pembuatan aplikasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode black box dan white box dengan hasil dan fungsi-fungsi dalam sistem pendaftaran siswa baru telah berfungsi dengan benar dan sesuai yang diharapkan, sedangkan hasil uji coba menggunakan validasi diperoleh kesimpulan bahwa sikap tiap responden terhadap kualitas aplikasi penerimaan calon siswa baru berbasis web terintegrasi android adalah baik, ini dapat dilihat dari user friendly dari calon siswa baru memberi penilaian 60% untuk kategori sangat baik, 40% untuk pilihan baik. sedangkan penilaian untuk kategori cukup baik dan kurang baik bernilai 0%, sedangkan untuk user friendly yang diberikan kepada guru terdapat 49% untuk kategori sangat baik 51% untuk kategori baik, 0% untuk kategori cukup baik, dan 0% untuk kategori kurang baik.
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